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EI N LI EI£RABEND 
November 10, 1987 
Tuesday, 8:00 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Hall 
Lascia ch'io pianga (from Rinaldo) 
Wir wandelten (Daumer} 
What can we poor females do? 
Barbara Heller, .60plr.a.no (Soph.) 
Jeffry John son, p,ia.no 
Selve amiche 
Mi r ti, fagg i , tronchi e fronde 
Vaghe l uci e troppo crudo 
John T. Tedeschi, ba.lutione (Fresh.) 
Amy Louise Tobin, vi oUn 
Perrin Allen, ha.Jr.p.6icho~d 
la mort d'Oph~lie (LegouvJ) 
la maja dolorosa 
El majo discrete 
Jessica Turner, .60p~ano {Sil..) 
Natacha Rist, p,i,a.no 
Handel 
Brahms 
Purcel 1 
Caldara 
Berlioz 
Granados 
Granados 
Flow gently, sweet Afton (Burns) 
Der Schmied {Uhland) 
Au cimetiere (Richepin) 
Trad. Scotti sh 
Brahms 
Faur/ 
Catherine MacFarlane, mezzo-.6opJr.a.no (Sr.) 
Danielle Fascione, p-ia.no 
Miau 
Lundu 
EvocaTao 
Villa-Lobos 
Nina G. Ke i dann, .60p,'U1no Ur.) 
Edna Cunha, p,i,a.no* 
If music be the food of love 
Spleen (Verlaine} 
Zueignung {v. Gilm) 
Terri Ingram, .60p,'U1to {Sr.) 
Denette Whitter, piano 
,'r Boston University Staff Accorvt-~nist 
Purce 1 I 
Faur«£ 
Strauss 
The Liederabend Recital Seri~s is under the direction 
of Melinda Crane. Ms. Cr?le is a member of the 
School of Music Faculty. 
